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ABSTRAK 
 
Kartu tanda mahasiswa di fakultas Teknik informatika Unifersitas Pasundan, umumnya masih 
pasif pada penggunaannya yang masih kurang dimanfaatkan. Radio Frequency Identification (RFID) 
merupakan teknologi nirkabel untuk perpindahan data jarak dekat. Pada pemanfaatannya teknologi 
RFID sidah banyak di gunakan diberbagai sistem, baik itu e-parkir, e-tol, e-money dan e-ktp. Untuk 
penggunaan kartu tanda mahasiswa berteknologi Radio Frequency Identification, sebagai identitas 
mahasiswa di perlukan sebuah kartu, yang mempunyai teknologi RFID yaitu dengan menggunakan 
kartu mifare classic 
 Dari penjelasan di atas maka terdapat gagasan untuk memanfaatkan teknologi Radio Frequency 
Identification (RFID) yang diperuntukan untuk kartu tanda mahasiswa sebagai alat bantu pendukung 
kegiatan mahasiswa untuk mempermudah proses dalam melakukan aktivitas yang terjadi di Universitas 
Pasundan. 
 Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah perancangan kartu tanda mahasiswa berbasis Radio 
Frequency Identification di Universitas Pasundan. Manfaat dari penelitan ini adalah untuk di gunakan 
sebagai pendukung kegiatan mahasiswa 
Kata kunci : Radio Frequency Identification, Pemanfaatan teknologi RFID 
 
 iii 
 
 
ABSTRACT 
 Student Identity Card at the Faculty of Informatics Engineering Pasundan University, generally 
still passive on the use of less useful. Radio Frequency Identification (RFID) is a wireless technology 
for short-range data transfer. In the utilization of RFID technology has been widely used in various 
systems, be it e-parking cards, e-tol, e-money and e-ktp. For the use of student mark cards Radio 
Frequency Identification technology, as the identity of students in need of a card, which has RFID 
technology that is by using mifare classic card  
From the above explanation then there is the idea to utilize technology Radio Frequency 
Identification (RFID) in the allotment for student identity card as a presence to ease the process in 
conducting activities that occurred at the University of Pasundan  
The final result of this research is a student card mark based on Radio Frequency Identification at 
Pasundan University. The benefit of this research is to be used as a student presence  
 
Keywords: Radio Frequency Identification, Utilization of RFID technology  
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DAFTAR SIMBOL 
1. Daftar Simbol Diagram ER 
Simbol Nama Keterangan 
 
 
 
Proses  
Menggambarkan langkah atau kegiatan analisis yang dilakukan 
untuk menghasilkan keluaran (output), 
 
 
 
Garis alir 
Menggambarkan arah masukan dari input ke langkah analisis 
dan dari langkah analisis ke keluaran (output). 
 
 
 
Off line connector 
Merupakan symbol untuk masuk dan keluarnya suatu prosedur 
pada lembar kertas yang lain. 
 
Daftar Simbol Aktivity Diagram 
Simbol Nama Keterangan 
 
 
 
Start state menunjukkan dimana aliran kerja itu dimulai 
 
 
 
Control Flow Menunjukan Urutan Eksekusi. 
 
 
 
Aktifitas kegiatan dalam aliran kerja 
 
Decision 
menunjukkan dimana sebuah keputusan perlu dibuat dalam 
aliran kerja 
 
 
End state menunjukkan dimana aliran kerja itu berakhir 
 
Daftar Simbol Diagram Sequence 
Simbol Nama Keterangan 
 
 
Aktor Menggambarkan orang yang berinteraksi dengan sistem. 
 
 
 
Entity Class Menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. 
 
 
Boundary Class Menggambarkan sebuah penggambaran dari form. 
 
Control Class Menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. 
 
Lifeline Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan. 
 xviii 
 
 
Line Message Menggambarkan pengiriman pesan. 
 
 
Daftar Simbol Diagram Bisnis Use-Case 
Simbol Nama Keterangan 
 
 
Aktor Menggambarkan orang yang berinteraksi dengan sistem. 
 
 
 
Bisnis Use-case Menggambarkan proses bisnis didalam sebuah sistem. 
 
 
Line 
Menggambarkan interaksi antara actor dan proses bisnis dalam 
sebuah sistem. 
 
Daftar Simbol Diagram kelas 
Simbol Nama Keterangan 
 
 
Kelas 
Menggambarkan sebagai sebuah kotak yang terbagi atas 3 
bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian 
tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir 
mendefinisikan methodmethod dari sebuah class. 
 
 
 
Composition 
Menggambarkan class tidak bisa berdiri sendiri dan harus 
merupakan bagian dari class yang lain. 
 
 
Association 
Menggambarkan tipe-tipe relationship dan juga dapat 
menampilkan hukum-hukum multiplisitas pada sebuah 
relationship. 
 
Dependency 
Menggambarkan operasi pada suatu class yang menggunakan 
class yang lain. 
 
Aggregation 
Menggambarkan keseluruhan bagian relationship dan biasanya 
disebut sebagai relasi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan, penjelasan tersebut meliputi: Latar 
Belakang Tugas Akhir, Identifikasi Masalah, Tujuan, Tugas Akhir, Lingkup Tugas Akhir, Metodologi 
Tugas Akhir, Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 
 Latar Belakang 
Pada zaman sekarang dunia dihadapkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat dari 
hari ke hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat terutama di 
bidang teknologi informasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan yang diciptakannya peralatan 
elektronika yang semakin canggih, salah satu teknologi informasi yang sedang banyak dikembangkan 
adalah teknologi kampus pintar atau smart kampus, smart kampus merupakan salah satu konsep 
pendidikan modern berbasis teknologi informasi yang kini telah diterapkan di beberapa kampus di 
Indonesia dan di luar negeri. Perkembangan smart campus yang dirancang bekerja secara otomatis akan 
menggantikan tenaga manusia dan membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Konsep smart 
kampus sangat di butuhkan oleh universitas-universitas sebagai penunjang kegiatan perkuliahan baik di 
dalam maupun di luar kelas dan juga berguna sebagai salah satu penilaian untuk meningkatkan akreditasi 
universitas khususnya universitas pasundan, banyak keuntungan yang diperoleh dari perkembangan 
teknologi tersebut, diantaranya adalah terwujudnya kondisi kampus yang aman dan nyaman, serta 
terbentuknya produktifitas belajar dan daya saing mahasiswa.  
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas mahasiswa yang dikeluarkan oleh 
universitas pasundan sebagai salah satu tanda pengenal mahasiswa dimana pada KTM tersebut tertera 
Nomor Induk Mahasiswa, nama, fakultas, dan program studi mahasiswa yang berguna untuk kegiatan 
perkuliahan yang dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa. KTM memiliki tiga fungsi yaitu 
sebagai rekening tabungan (ATM) dan sebagai kartu untuk kegiatan akademik dan non-akademik 
kampus dan Sebagai alat komunikasi dengan pihak luar sampai dengan lulus di unversitas pasundan.  
Kartu tanda mahasiswa elektonik didefinisikan sebagai sebuah kartu dengan IC (Integrated 
Circuit) yang tertanam didalamnya, dimana IC tersebut digunakan untuk melakukan proses informasi, 
juga memiliki media penyimpanan dengan kapasitas tertentu. Fungsi utama dari Smart Card adalah 
dengan menggunakan teknologi Chip kompak untuk memproses data dalam perangkat apa pun yang 
digunakan, banyak yang memiliki proporsi yang identik dengan kredit yang ada, dengan strip magnetik 
di bagian belakang. Perkembangan teknologi  ini mengandalkan ribuan magnet mikroskopis berorientasi 
dengan cara tertentu untuk mewakili informasi pengguna, Smart Card secara elektronik dapat 
menyimpan informasi jauh lebih baik dengan menggunakan Microchip. Umumnya kartu ini digunakan 
untuk alat pembayaran keuangan, kartu akses keamanan, dan mekanisme Otentikasi untuk peralatan 
komputer. Namun, siapa yang akan menyangkal di masa depan, kartu pintar akan benar benar pintar 
menjadi alat akses one for all, dari alat komunikasi, uang, dompet, kunci pintu, akses masuk, dsb dalam 
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satu bentuk kartu. Sistem operasi kartu ini menyediakan sebuah platform di mana aplikasi yang beragam 
dapat dijalankan pada waktu yang sama. 
Pada Tugas Akhir yang ditulis akan dilakukan perancangan sistem pendukung kegiatan 
mahasiswa berbasis kartu tanda mahasiswa elektronik ( e-ktm ) dengan teknologi RFID. Dengan ini 
diharapkan bisa membuat sebuah solusi inovasi baru yang bermanfaat untuk suatu kegiatan khususnya 
di Fakultas Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung. 
 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan 
dikaji dalam tugas akhir ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi Radio Frequency Identification 
(RFID) yang digunakan pada kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk mendukung kegiatan perkuliahan 
mahasiswa khususnya di Fakultas Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung.  
 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah merancang sistem pendukung kegiatan mahasiswa berbasis kartu 
tanda mahasiswa elektronik (E-KTM) yang berguna untuk menunjang kegiatan mahasiswa selama 
menempuh perkuliahan di Fakultas Teknik Informatika Universitas Pasundan.  
 Lingkup Tugas Akhir 
Supaya masalah yang dibahas pada penelitian lebih terarah, maka diberikan lingkup 
permasalahan. Adapun lingkup permasalahan tugas akhir perancangan kartu tanda mahasiswa elektronik 
adalah: 
1. Penelitian sistem pendukung kegiatan mahasiswa berbasis kartu tanda mahasiswa elektronik (E-
KTM) membahas bagaimana membuat sebuah rancangan sistem untuk mendukung kegiatan 
perkuliahan yang diasumsikan teknologi-teknologi yang dirancang sudah berjalan. 
2. Penelitian sistem pendukung kegiatan mahasiswa berbasis kartu tanda mahasiswa elektronik (E-
KTM) ini dilakukan sampai dengan pembuatan prototype. 
3. Penelitian sistem pendukung kegiatan mahasiswa berbasis kartu tanda mahasiswa elektronik (E-
KTM) ini menggunakan kartu RFID (Radio Frequency Identification). 
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 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi yang digunakan untuk penelitian tugas akhir terdiri dari beberapa kegiatan yang 
dilakukan. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan digambarkan pada gambar 1.1. 
 
 
1. Identifikasi Masalah 
Dalam tahap identifikasi masalah ini dilakukannya peninjauan masalah yang terjadi yang terjadi, 
dan bagaimana yang telah ada didalam kartu tanda mahasiswa secara konvensional. 
2. Wawancara  
Wawancara yang dilakukan adalah untuk mencari suatu masalah yang menjadi dasar dibuatnya 
perancangan sistem ini yaitu dengan mewawancarai langsung dengan salah satu karyawan terkait. 
3. Analisis 
Pada tahap analisis dilakukan analisa sistem yang sedang berjalan saat ini di Fakultas Teknik 
Informatika Universitas Pasundan Bandung. Selain menganalisa proses yang sedang berjalan, 
tahapan analisa ini juga digunakan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam 
pembuatan sistem informasi. 
 
 
Gambar 1.1. Metodologi Penelitian 
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4. Perancangan 
Pada tahap ini merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi yang penulis sampaikan, 
berdasarkan tahapan/uraian, alur penulisan laporan tugas akhir, dan saran pengembangan 
selanjutnya.  
5. Kesimpulan & Saran 
Pada tahap ini, akan dilakukan penyusunan laporan akhir dan pengumpulan dokumentasi dangan 
mengikuti kaidah penulisan yang benar dan sesuai dangan ketentuan-ketentuan atau sistematika 
penulisan buku tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Universitas Pasundan Jurusan Teknik 
Informatika. 
 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini diuraikan dalam bab-bab yang dijabarkan 
sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, lingkup tugas 
akhir, metedologi tugas akhir serta sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang uraian teori-teori dasar, relevan dan terkait dengan subjek dan 
permasalahan yang mendasari penelitian tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang kerangka tugas akhir, rancangan penelitian dan tahap analisis, 
didalamnya berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian skema analisis Tugas Akhir.  
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan dari sistem yang akan dibuat untuk mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang apa yang dikerjakan pada peroses analisis kebutuhan. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dalam pembuatan perancangan kartu tanda mahasiswa 
elektronik secara global dan saran yang dikemukakan untuk di pertimbangkan. 
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